


























































































































鸟类 兽类 爬行动物 水生动物
可食的
宜为牺牲的 斑鸠 牛 （ox）
鸽子 羊 （sheep）
山羊 （goat）




不可食的、 枭、猫头鹰 骆驼 蛇 虾























































































特劳斯的重要著作《生食与熟食》 (“The Raw and the Cooked”) 便是一个例子。他
在这部著作中开宗明义，其目标是通过诸如民族志的观察，了解具体对象群体在诸
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